Avant-propos by SCHNEIDER (René)
Au moment où vous prenez connaissance de cet exemplaire des 
Cahiers Lorrains, je sollicite tout d'abord toute votre indulgence 
et je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses pour le retard 
sensible intervenu dans la parution de ce numéro 2 daté du mois 
de juin et qui nous arrive comme un cadeau de Noël. Sans doute 
avions-nous mal évalué les aléas de la période de rodage avec 
les nécessaires adaptations à la nouvelle formule et la mise en 
place d'une nouvelle équipe de rédaction dont les membres sont 
déjà très sollicités par ailleurs ? Des hésitations sur les contenus 
et les délais ont abouti à retarder malencontreusement la mise 
en route et donc la parution de ce numéro. Toute cette période 
n'aura cependant pas été infructueuse, car, dans le même temps, 
se préparait déjà la publication des Actes des XXIII" Journées 
d'Etudes Mosellanes de Metz qui feront l 'objet, vu l'importance 
de la matière, d'un numéro-double, le numéro 3-4, qui devrait 
paraître assez rapidement, courant janvier 2004. 
Ce retard aura également eu un autre avantage : il aura permis 
de constater votre grand attachement aux Cahiers Lorrains. 
De nombreux appels téléphoniques m'ont en effet exprimé votre 
inquiétude et votre perplexité en même temps que votre impatience à 
recevoir votre revue. Ce fut aussi l'occasion de quelques échanges très 
instructifs sur la nouvelle présentation qui, me semble-t-il, 
a été bien accueillie, même si les nouvelles dimensions posaient parfois 
quelques problème de rangement! Les seules remarques concernaient 
les caractères choisis qui, pour beaucoup d'entre vous, rendaient 
la lecture difficile et fatigante : comme vous pourrez le constater, 
la taille des caractères a été légèrement corrigée à la hausse. 
L'un ou l'autre s'était interrogé également sur les couleurs utilisées et la présentation de la page de 
couverture : en fait,  elles sont appelées à évoluer selon le contenu de chaque numéro. Vous en ferez 
l 'expérience en vous plongeant dans la lecture des divers articles où, je l 'espère, chacun, selon 
ses centres d'intérêt propres, trouvera de quoi satisfaire sa curiosité et son appétit intellectuel. 
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Jean-Denis Laffite nous fait entrevoir comment il est possible de mieux appréhender les modes de vie 
et les mentalités de la population antique, à partir d'une figurine en terre cuite dégagée sur la 
commune de Solgne à l'occasion d'une fouille archéologique organisée par le Service Régional 
de l'Archéologie de Lorraine en 1 997. Sarah Petit, en nous faisant bénéficier des pertinentes 
conclusions de son mémoire de maîtrise soutenu à l 'Université de Metz, nous montre comment, 
à travers tout le Moyen Age, Saint Etienne a fini par s'imposer comme le saint patron de la ville de 
Metz. Avec sa rigueur scientifique habituelle, Marie-José Laperche-Fournel analyse l 'assimilation 
fiscale des Trois-Evêchés à l'ensemble français, aux XVIIe et XVIIIe siècles, à travers les itinéraires 
professionnels et les stratégies d'alliance d'une famille originaire de Champagne, les Chevalier qui, 
contrairement aux magistrats du Parlement et aux officiers de bailliage, ne s'intègrent pas, au fil 
des générations, à la province. François Belin, enfin, vient nous rappeler que l 'histoire s' inscrit sous 
nos yeux dans l 'évolution des paysages industriels et de la géographie humaine de notre région : 
avec beaucoup d'émotion et de compétence il nous retrace la place essentielle tenue par le siège 
de Merlebach dans une histoire des houillères lorraines dont il fut un témoin privilégié. 
Avec le choix d'offrir un éventail assez large d'articles, la part faite 
aux rubriques habituelles a été plus réduite. Les activités des 
sections locales ne sont pas oubliées pour autant et un prochain 
numéro viendra certainement nous rappeler la richesse d'un 
travail qui se poursuit partout avec une belle régularité et une 
grande assiduité. Deux événements méritaient cependant d'être 
rappelés immédiatement : le vingtième anniversaire de la section 
des Pays de la Nied, la S .H .A.N., qui a été dignement célébré 
à Boulay, Bouzonville et Freistroff les 27 et 28 septembre et, 
bien sûr, les XXIVes Journées d'Etudes Mosellanes de Saint-Avold 
qui ont rassemblé de nombreux membres de la S .H .A.L. les Il 
et 1 2  octobre dans un même intérêt pour "le temps retrouvé 
du Pays naborien", un thème qui alimentera un prochain numéro 
spécial des Cahiers Lorrains. 
Il me reste à souhaiter à tous une lecture agréable et fructueuse qui alimentera encore votre passion 
pour l'histoire régionale et le patrimoine en même temps qu'elle vous fera désirer les numéros 
suivants qui, je l 'espère de tout coeur, retrouveront un rythme plus habituel de parution. 
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